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Şehrimizde dün bazı 
tevkifler daha yapıldı
Polis Müdürlüğünün siyasî kısım amirliği; aldığı emir üzeri 
ae dün şehrimizde bazı tevkifler yapjnıştır. Tevkif edilenler ara 
smda eski İstanbul mebusu Şükrü Bey; Mithat Akif; Mehme 
Geh; İsmail Paşazade Fuat; Sapancalı Hakkı; Hüsrdv Sami v< 
Salih Hoca bulunmaktadır. Öte yandan Eskişehir mebusu Eyü; 
Sabri Beyin yazıhanesine giden polisler, kendisini bulamadıkla 
rından hakkmdaki tevkif kararını infaz edememişlerdir. Ya­
zıhanedeki evraka el konulmuş ve odalar mühürlenmiştir.
Askerî müze onarıldı
Askerî Müze; yeni ve çalışkan müdürünün gayreti ile düz­
gün bir hale getirilmiştir. Duvarlar badana edilmiş, zemin tuğ­
laları temizlenmiş ve içindeki bütün eşyanın tozlan alınmıştır. 
Ayrıca Anadolu harbine ait bir de camekân vücude getirilmiş­
tir. Bu camekânda Trikopis’in kılıcı ile Gazi Paşa Hazretlerinin
Askerî Müze binası
bir mektubu da yer almış bulunmaktadır. Gazi Paşa bu mek­
tubunda şöyle demektedir:
«Millî Müdafaa Vekili Kâzım Paşa Hazretlerine, muharebe 
meydanında Birinci Kolordu ve Cenup Ordusu Kumandanı Ge­
neral Trikopis’in eşyası arasından iğtinam olunan kılıcım zâtı 
âli-i biraderanelerine takdim ediyorum.
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